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Alkusanat
Julkaisu sisältää Koulutusluokitus-käsikir- 
jaan sekä liitteeseen 1 ISCED-avaimeen 
sekä liitteeseen 2 Opintoala- ja -asteavai- 
meen tehdyt muutokset vuodelta 1997.
Koulutusluokituksen nimikkeistö on 
tarkoitettu koulujärjestelmässä annettavan 
tutkintoon tai koulutusammattiin johtavan 
koulutuksen luokittamiseen.
A m m atillinen koulutus alkoi uudistet­
tuna syksyllä 1995. Uudistetun koulutusra­
kenteen mukaisille perustutkinnoille on 
annettu koulutuskoodit. Ammattitutkin­
noille ja erikoisammattitutkinnoille on an­
nettu koulutuskoodit siten, että samaan 
opintoalaan kuuluvat tutkinnot saavat sa­
man koulutuskoodin. Julkaisu sisältää luet­
telon 31.12.1997 tilanteen mukaisista am­
mattitutkinnoista ja niitä vastaavista koulu- 
tuskoodinimikkeistä. Syksystä 1996 alkaneille 
uudistetuille opistoasteen koulutuksille on 
annettu koulutuskoodit.
Ammattikorkeakouluissa suoritetuille 
tutkinnoille on annettu omat koulutuskoo­
dit, jotka on sijoitettu alemmalle kandi- 
daattiasteelle.
Yliopistojen tutkintojärjestelmän mu­
kaiset uudet tutkintonimikkeet on huomi­
oitu tässä 1.1.-31.12.1997 voimaantullei­
den asetusten osalta. Ylemmälle kandidaat- 
tiasteelle sijoitettujen kandidaattitutkintojen 
nimikkeisiin on lisätty sana ylempi tarkoit­
tamaan ylempää korkeakoulututkintoa. 
Vastaavasti samannimisten alemmalle kan- 
didaattiasteelle sijoitettujen tutkintojen ni­
mikkeisiin on lisätty sana alempi tarkoitta­
maan alempaa korkeakoulututkintoa.
Koulutusluokituksen ja siihen liittyvien 
avainluokitusten tiedot Tilastokeskus toi­
mittaa eri sopimuksesta myös konekielises­
sä muodossa.
Koulutusluokitusta ollaan uudistamas­
sa, uudistamisen sisällöstä ja aikataulusta 
kerrotaan kohdassa 6.
Helsingissä, kesäkuussa 1998.
Riitta Harala 
Tilastojohtaja
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1. Koodimuutokset 3112.1996 tilanteen mukaiseen 
koulutusluokitukseen koulutusalan ja -asteen mukaan
1.1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1997
Koodi Apu-
koodi
Koodin
4-numero
ryhmä
Koodin nimike
61812-4 18 6181 Muotoilija (AMK)
81587-8 65 8158 Fil. tri, informaatiotutkimus
81815-3 18 8181 Taiteen tri, elokuvataide
81816-1 18 8181 Taiteen tri, valokuvataide
8188 8 Kuvataiteen tri
81881-5 88 8188 Kuvataiteen tri
*32123-2 21 3212 Liikunnanohjauksen perustutkinto <1995—)
42117-2 11 4211 Liikunta-alan ammattitutkinnot
42118-0 11 4211 Liikunta-alan erikoisammattitutkinnot
6232 3 Musiikin ammattikorkeakoulututkinnot, opettajankoulutus
62321-5 23 6232 Pop/jazz-musiikinopettaja (AMK)
6233 3 Liikunnan ja vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot
62331-4 33 6233 Liikunnan AMK
62334-8 33 6233 Vapaa-aikatoiminnan AMK
4315 1 Liiketalouden perustutkinto
43151-0 51 4315 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
43982-8 77 4398 Kaupan ja hallinnon alan erikoisammattitutkinnot
63577-1 65 6357 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), tilastotiede
63587-0
637
**639
85 6358 Hallintotiet, kand. (alempi), ympäristöpolitiikka
Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus alemmalla
kand.asteella
Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus alemmalla kand.asteella
6391 9 Psykologian kand. (alempi korkeakoulututkinto)
63911-2 19 6391 Psykologian kand. (alempi)
73204-0 02 7320 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), logistiikka
73205-7 02 7320 Kauppatiet maist., kauppatiet, kand. (ylempi), vakuutustiede
73425-1 14 7342 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), varhaiskasvatus
83125-5 11 8312 Oikeustiet lis., oikeustaloustiede
83225-3 12 8322 Oikeustiet, tri, Eurooppaoikeus
83435-8 14 8343 Kauppatiet, tri, logistiikka
83697-3 96 8369 Hallintotiet tri, ympäristöpolitiikka
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7 . 1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1997 (jatkuu)
Koodi Apu-
koodi
Koodin Koodin nimike
4-numero
ryhmä
6476 6 Rakennusmestari (AMK)
64761-0 66 6476 Rakennusmestari (AMK)
6477 6 Miljöösuunnittelija (AMK)
64771-9 76 6477 Miljöösuunnittelija (AMK)
74264-3 11 7426 Dipl.ins., ympäristötekniikka
36976-9 79 3697 Lääketyöntekijä (perustutkinto)
6642 4 Terveystieteiden kand. (alempi korkeakoulututkinto)
66421-9 24 6642 Terveystieteiden kand. (alempi)
86393-6 13 8639 Lääketiet, tri, suupatologia
86394-4 13 8639 Lääketiet, tri, foniatria
* = Koodi lisätty vuoden 1996 koulutusluokitukseen.
** = Koodi tarkistettu vuonna 1997, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit
1.2. Koulutuskoodien nim ikem uutokset vuonna 1997
Koodi Koodin nimike
6141 Kuvataiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto), kuvataiteen tutkinto 
Ent: Kuvataiteen tutkinto
61411- 5 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, maalaustaide
Ent.: Kuvataiteen tutkinto, maalaustaide
61412- 3 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, kuvanveisto
Ent: Kuvataiteen tutkinto, kuvanveisto
61413- 1 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, taidegrafiikka
Ent: Kuvataiteen tutkinto, taidegrafiikka
61414- 9 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, tila-aikateokset
Ent: Kuvataiteen tutkinto, tila-aikateokset
61418- 0 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, muu pääaine
Ent: Kuvataiteen tutkinto, muu pääaine
61419- 8 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, pääaine tuntematon
Ent: Kuvataiteen tutkinto, pääaine tuntematon
7121 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto
Ent: Kuvataideakatemian loppututkinto
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1997 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
71211-7 Kuvataiteen maist, kuvataideakatemian loppututkinto, maalaustaide 
Ent: Kuvataideakatemian loppututkinto, maalaustaide
71212-5 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, kuvanveisto 
Ent.: Kuvataideakatemian loppututkinto, kuvanveisto
71213-3 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, taidegrafiikka 
Ent.: Kuvataideakatemian loppututkinto, taidegrafiikka
71214-1 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, tila-aikateokset 
Ent.: Kuvataideakatemian loppututkinto, tila-aikateokset
71218-2 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, muu pääaine 
Ent.: Kuvataideakatemian loppututkinto, muu pääaine
71219-0 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, pääaine tuntematon 
Ent.: Kuvataideakatemian loppututkinto, pääaine tuntematon
4211 Nuoriso-ja vapaa-aikatoiminnan ammattikoulutus 
Ent.: Nuoriso- ja sosiaalityön ammattikoulutus (-19891
7353 Psykologian maist., psykologian kand. (ylempi korkeakoulututkinto) 
Ent.: Psykologian kand.
73531-6 Psykologian maist., psykologian kand. (ylempi) 
Ent: Psykologian kand.
664 Terveystieteiden kand. (alempi korkeakoulututkinto) ja terveydenhoitoalan hallinnollinen 
tutkinto
Ent: Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
7681 Terveystieteiden maist, terveydenhuollon kand. 
Ent.: Terveydenhuollon kand.
76811-9 Terveystieteiden maist., terveydenhuollon kand. 
Ent.: Terveydenhuollon kand.
86559-2 Hammaslääketiet. tri, suuterveystiede, sosiaalihammaslääketiede 
Ent.: Hammaslääketiet. tri, sosiaalihammaslääketiede
8672 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis. 
Ent: Terveydenhuollon lis.
86721-8 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., hoitotiede 
Ent.: Terveydenhuollon lis., hoitotiede
86722-6 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., kansanterveystiede 
Ent.: Terveydenhuollon lis., kansanterveystiede
86723-4 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., terveydenhuollon hallinto 
Ent: Terveydenhuollon lis., terveydenhuollon hallinto
86724-2 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., terveydenhuolto 
Ent.: Terveydenhuollon lis., terveydenhuolto
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1997 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
86725-9 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., terveyskasvatus 
Ent.: Terveydenhuollon lis., terveyskasvatus
86726-7 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., fysioterapia 
Ent: Terveydenhuollon lis., fysioterapia
86728-3 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., muu pääaine 
Ent: Terveydenhuollon lis., muu pääaine
86729-1 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., pääaine tuntematon 
Ent: Terveydenhuollon lis., pääaine tuntematon
8682 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri 
Ent.: Terveydenhuollon tri
86821-6 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, hoitotiede 
Ent.: Terveydenhuollon tri, hoitotiede
86822-4 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, kansanterveystiede 
Ent.: Terveydenhuollon tri, kansanterveystiede
86823-2 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, epidemiologia 
Ent.: Terveydenhuollon tri, epidemiologia
86824-0 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, terveydenhuolto 
Ent: Terveydenhuollon tri, terveydenhuolto
86825-7 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, fysioterapia 
Ent: Terveydenhuollon tri, fysioterapia
86826-5 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, ravitsemustiede 
Ent: Terveydenhuollon tri, ravitsemustiede
86827-3 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, terveyskasvatus 
Ent: Terveydenhuollon tri, terveyskasvatus
86828-1 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, muu pääaine 
Ent.: Terveydenhuollon tri, muu pääaine
86829-9 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, pääaine tuntematon 
Ent: Terveydenhuollon tri, pääaine tuntematon
86832-3 Fil. tri, terveystiede 
Ent.: Fil. tri, terveydenhuolto
77353-1 Maat.- ja metsät, maist, maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäpuiden ekologia, metsäbiologia 
Ent.: Maat- ja metsät maist, maat- ja metsät kand. (ylempi), metsäbiologia
87142-6 Maat.- ja metsät lis., metsäpuiden ekologia, metsäbiologia 
Ent: Maat - ja metsät lis., metsäbiologia
87242-4 Maat.- ja metsät, tri, metsäpuiden ekologia, metsäbiologia 
Ent.: Maat- ja metsät tri, metsäbiologia
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1.3. Lakkautetut ja korvaavat koulutuskoodit vuonna 1997
Lakkautettu Lakkautetun koodin nimike Korvaava Korvaavan koodin nimike
koodi koodi
637-639 Muu laki,yhteiskuntat.koul.al.kand.ast. 639 Muu laki,yhteiskuntat.koul.
al.kand.ast.
1.4. Koulutuskoodien apukoodim uutokset vuonna 1997
Koulutuskoodi Entinen Uusi
apukoodi apukoodi
6399 Muu laki-, yhteiskunta-,käyttäytymistiet.koulutus alemmalla kand.asteella 7 9
63997-1 Kaupan ja hallinnon muu koulutus alemmalla kand.asteella 97 99
63998-9 Laki-, yhteiskunta-,käyttäytymistiet.muu koulutus alemmalla kand.asteella 97 99
63999-7 Laki-, yhteiskunta-,käyttäytymistiet. koulutus alemmalla kand.asteella, 
erityisala tuntematon 97 99
2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus
2.1. Uudet koulutusluokituksen 4-num erosovelluskoodit vuonna 1997
Koodi Koodin nimike
8188 Kuvataiteen tri
6232 Musiikin ammattikorkeakoulututkinnot, opettajankoulutus
6233 Liikunnan ja vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot
4315 Liiketalouden perustutkinto
6391 Psykologian kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6476 Rakennusmestari (AMK)
6477 Miljöösuunnittelija (AMK)
6642 Terveystieteiden kand. (alempi korkeakoulututkinto)
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2.2. Koulutusluokituksen 4-num erosovelluksen nim ikem uutokset vuonna 1997
Koodi Koodin nimike
6141 Kuvataiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto), kuvataiteen tutkinto 
Ent.: Kuvataiteen tutkinto
7121 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto
Ent.: Kuvataideakatemian loppututkinto
4211 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattikoulutus
Ent: Nuoriso- ja sosiaalityön ammattikoulutus I-19891
7353 Psykologian maist., psykologian kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Ent: Psykologian kand.
7681 Terveystieteiden maist., terveydenhuollon kand.
Ent.: Terveydenhuollon kand.
8672 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis.
Ent.: Terveydenhuollon lis.
8682 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri
Ent: Terveydenhuollon tri
(Koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodien lakkautuksia ei ollut vuonna 1997.)
3. Koodimuutokset 31.12.1996 tilanteen mukaiseen 
koulutusluokituksen ja opetushallinnon opintoala- ja 
-asteluokituksen väliseen koodiavaimeen
Ohessa 31.12.1997 tilanteen mukaiset 
koultuslohko-, opintoala- ja -astenimikkeet 
sekä uusille koulutusluokituksen koodeille 
annetut vastaavat koultuslohko-, opintoala- 
ja -asteluokituksen koodit.
Opintoala- ja -asteavain kokonaisuudessaan 
vuoden 1997 tilanteen mukaisena on saata­
vissa erikseen tilaamalla koulutustilastoista.
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3.1. Koulutuslohko-, opintoala- ja -asteluokltuksen nimikkeet 1997
O Yleissivistävä koulutus
00 Esikoulu
01 Peruskoulu
02 Lukio
04 Muu yleissivistävä koulutus
1 Luonnonvara-ala
05 Maatilatalous
06 Puutarhatalous
08 Kalatalous
09 Muu luonnonvara-ala
10 Metsätalous
87 Luonnontieteellinen koulutus
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus
2 Tekniikka ja liikenne
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 Kone-ja metalliala
20 Auto- ja kuljetusala
21 Tekstiili-ja vaatetusala
22 Elintarvikeala
24 Sähköala
25 Maanmittausala
26 Rakennusala
27 Puuala
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja liikenne
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
89 Teknillistieteellinen koulutus
3 Hallinto ja kauppa
40 Kaupan ja hallinnon ala
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus
86 Kauppatieteellinen koulutus
4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
5 Sosiaali- ja terveysala
44 Sosiaali- ja terveysala
45 Kauneudenhoitoala
81 Liikuntatieteellinen koulutus
84 Terveystieteiden koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläinlääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
6 Kulttuuriala
12 Kasi-ja taideteollisuusala
13 Viestintä- ja kuvataideala
64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- jä tanssiala (ammatillinen oppilaitos)
77 Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
7 Humanistinen ja opetusala
63 Vapaa-ajan toiminta
66 Liikunta-ala
75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
80 Kasvatustieteellinen koulutus
83 Psykologian koulutus
8 Suojeluala
55 Muu suojeluala
58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
59 Palokoulutus
60 Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
9 Muu koulutus
48 Yrittäjyys
99 Muu tai tuntematon opintoala
OPINTOASTEET 1997
0 Aste eriytymättä
1 Kouluaste; toinen aste
2 Opistoaste
3 Ammatillinen korkea-aste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
5 Alempi korkeakoulututkinto
6 Ylempi korkeakoulututkinto
7 Lisensiaattitutkinto
8 Tohtorin tutkinto
9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus) 
tai tuntematon opintoaste
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3.2. Opintoalanimikkeet 1997
OPINTOALAT
Yleissivistävä koulutus
00 Esikoulu
01 Peruskoulu
02 Lukio
04 Muu yleissivistävä koulutus
Ammatillisen koulutuksen ja 
ammattikorkeakoulujen opintoalat
05 Maatilatalous
06 Puutarhatalous
08 Kalatalous
09 Muu luonnonvara-ala
10 Metsätalous
12 Käsi-ja taideteollisuusala
13 Viestintä- ja kuvataideala
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 Kone- ja metalliala
20 Auto- ja kuljetusala
21 Tekstiili- ja vaatetusala
22 Elintarvikeala
24 Sähköala
25 Maanmittausala
26 Rakennusala
27 Puuala
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja liikenne
40 Kaupan ja hallinnon ala
44 Sosiaali- ja terveysala
45 Kauneudenhoitoala
55 Muu suojeluala
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
59 Palokoulutus
60 Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
63 Vapaa-ajan toiminta
64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- ja tanssiala (ammatillinen oppilaitos)
66 Liikunta-ala
Yliopistojen opintoalat
75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
77 Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
80 Kasvatustieteellinen koulutus
81 Liikuntatieteellinen koulutus
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
83 Psykologian koulutus
84 Terveystieteiden koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus
86 Kauppatieteellinen koulutus
87 Luonnontieteellinen koulutus
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus
89 Teknillistieteellinen koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläinlääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
Muu koulutus
48 Yrittäjyys
99 Muu tai tuntematon opintoala
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3.3. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja
-astekoodit vuonna 1997
Koulutuskoodi Koulutuslohko- Opintoalakoodi Opintoastekoodi
koodi
61812-4 Muotoilija(AMK) 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
81587-8 FT informaatiotutkimus 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 8 Tohtorin tutkinto
81815-3 TaT elokuvataide 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen koul. 8 Tohtorin tutkinto
81816-1 TaT valokuvataide 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen koul. 8 Tohtorin tutkinto
81881-5 Kuvataiteen tri ,6 Kulttuuriala 94 Kuvataid.(kk) koul. 8 Tohtorin tutkinto
*32123-2 Liik.ohj.perustutk(1995—) 7 Hum. ja opetus. 66 Liikunta-ala 1 Kouluaste;toinenaste
42117-2 Liikunta-alan amm.tutk. 7 Hum. ja opetus. 66 Liikunta-ala 1 Kouluaste;toinen aste
42118-0 Liikunta-alan erik.amm.t 7 Hum. ja opetus. 66 Liikunta-ala 1 Kouluaste;toinen aste
62321-5 Pop/jazz-musiikinop(AMK) 6 Kulttuuriala 64 Musiikkiala(amm.) 4 Ammattikorkea k.tutk.
62331-4 Liikunnan AMK 7 Hum. ja opetus. 66 Liikunta-ala 4 Ammattikorkeak.tutk.
62334-8 Vapaa-aikatoiminnan AMK 7 Hum. ja opetus. 63 Vapaa-ajan toiminta 4 Ammattikorkeak.tutk.
43151-0 Liiket.perustutk,merkon. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 1 Kouluaste;toinen aste
43982-8 Kaupan,hali.erik.amm.tut 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 1 Kouluaste;toinen aste
63577-1 YTK( a 1 )ti ia stoti e d e 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63587-0 HTK(al)ympäristöpol. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
63911-2 Psykol.kand.(alempi) 7 Hum. ja opetus. 83 Psykologian koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
73204-0 KTM logistiikka 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 6 Ylempi korkeak.tutk.
73205-7 KTM vakuutustiede 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 6 Ylempi korkea k.tutk.
73425-1 KM varhaiskasvatus 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 6 Ylempi korkeak.tutk.
83125-5 OTL oikeustaloustiede 3 Hall. ja kauppa 85 Oikeustiet koul. 7 Lisensiaattitutkinto
83225-3 OTT Eurooppaoikeus 3 Hall. ja kauppa 85 Oikeustiet, koul. 8 Tohtorin tutkinto
83435-8 KTT logistiikka 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 8 Tohtorin tutkinto
83697-3 HTT ympäristöpolitiikka 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 8 Tohtorintutkinto
64761-0 Rakennusmestari(AMK) 2 Tekn. ja liikenne 26 Rakennusala 4 Ammattikorkea k.tutk.
64771-9 Miljöösuunnittelija(AMK) 2 Tekn. ja liikenne 38 Muutekn.ja liikenne 4 Ammattikorkeak.tutk.
74264-3 Dl ympäristötekniikka 2 Tekn. ja liikenne 89 Teknillistiet. koul. 6 Ylempi korkeak.tutk.
36976-9 Lääketyöntekijä(perust) 5 Sos. ja terveys. 44 Sos.-ja terveysala 1 Kouluaste;toinen aste
66421-9 Terveystietkand(alempi) 5 Sos. ja terveys. 84 Terveystiet, koul. 5 Alempi korkeak.tutk.
86393-6 LT suupatologia 5 Sos. ja terveys. 90 Lääketieteen, koul. 8 Tohtorin tutkinto
86394-4 LT foniatria 5 Sos. ja terveys. 90 Lääketieteen, koul. 8 Tohtorin tutkinto
*= Koodi lisätty vuoden 1996 koulutusluokitukseen.
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4. Koodimuutokset 31.12.1996 tilanteen mukaiseen 
koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen 
luokituksen väliseen koodiavaimeen (ISCED-avaimeen)
4. 1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED-koodit vuonna 1997
Koulutuskoodi ISCED-koodi
8188 Kuvataiteen tri 718 Third level (postgrad.), fine and applied arts programmes
6232 Musiikin AMK,opettajank. 614
6233 Liik,vapaa-aikatoim. AMK 614
Third level (university), programmes in education science and teacher 
education
Third level (university), programmes in education science and teacher 
education
4315 Liiketalouden perustutk. 
6391 Psykol.kand.(alempi)
334 Second level (second stage), commercial and business programmes 
630 Third level (university), social and behavioural science programmes
6476 Rakennusmestari(AMK) 654 Third level (university), engineering programmes
6477 Miljöösuunnittelija(AMK) 654 Third level (university), engineering programmes
6642 Terveystiet.kand(alempi) 650 Third level (university), medical diagnostic and treatment programmes
5. Ammattitutkinnot ja niitä vastaavat koulutuskoodit 
31.12.1997*>
41171 Käsi- ja taideteollisuuden alan 
ammattitutkinnot
Kultasepän ammattitutkinto 
Neulekisällin ammattitutkinto 
Puusepän ammattitutkinto (käsi- ja 
taideteoll.ala)
41173 Viestintä-ja kuvataidealan 
ammattitutkinnot
Media-assistentin ammattitutkinto
41997 Teatteri- ja tanssialan 
erikoisammattitutkinnot
Maskeerajan erikoisammattitutkinto
42117 Liikunta-alan ammattitutkinnot
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
42118 Liikunta-alan erikoisammattitutkinnot
Liikuntapaikkamestarin erikois­
ammattitutkinto
Valmentajan erikoisammattitutkinto
43981 Kaupan ja hallinnon alan ammattitutkinnot
Matkailuoppaan ammattitutkinto 
Somistajan ammattitutkinto
43984 Yrittäjyyden ammattitutkinnot
Yrittäjän ammattitutkinto
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5. Ammattitutkinnot ja niitä vastaavat koulutuskoodit 31.12.1997 (jatkuu)
43985 Yrittäjyyden erikoisammattitutkinnot
Yrittäjän erikoisammattitutkinto
44465 Kone- ja metallialan ammattitutkinnot
Hitsaajan ammattitutkinto 
Koneenasentajan ammattitutkinto 
Koneistajan ammattitutkinto 
Levyseppähitsaajan ammattitutkinto
44466 Kone- ja metallialan 
erikoisammattitutkinnot
Koneenasentajamestarin erikois­
ammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto 
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
44471 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinnot
Automekaanikon ammattitutkinto 
Automyyjän ammattitutkinto 
Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 
Erikoisautomaalarin ammattitutkinto 
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 
Maarakennuskoneenkuljettajan 
ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 
Vara osa myyjä n ammattitutkinto 
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan 
ammattitutkinto
44472 Auto- ja kuljetusalan 
erikoisammattitutkinnot
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
44473 LVI-alan ammattitutkinnot
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto 
Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 
Putkiasentajan ammattitutkinto
44474 LVI-alan erikoisammattitutkinnot
Kaukolämpöyliasentajan erikois­
ammattitutkinto
44581 Sähköalan ammattitutkinnot
Automaatioasentajan ammattitutkinto 
Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 
Sähköasentajan ammattitutkinto 
Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 
Tietokoneasentajan ammattitutkinto 
Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
44582 Sähköalan erikoisammattitutkinnot
Sähkölaitosyliasentajan erikois­
ammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 
Tietokoneyliasentajan erikois­
ammattitutkinto
Tietoliikenneyliasentajan erikois­
ammattitutkinto
44641 Rakennusalan ammattitutkinnot
Ammattisukeltajan ammattitutkinto 
Kirvesmiehen ammattitutkinto 
Muurarin ammattitutkinto 
Rakennusmiehen ammattitutkinto
44642 Rakennusalan erikoisammattitutkinnot
Kirvesmiehen erikoisammattitutkinto 
Muurarin erikoisammattitutkinto 
Rakennusmiehen erikoisammattitutkinto
44643 Pintakäsittelyalan ammattitutkinnot
Korroosionestomaalarin ammattitutkinto 
Maalarin ammattitutkinto (pintakäsittelyala)
44644 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnot
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 
(pintakäs.ala)
44671 Puualan ammattitutkinnot
Levyalan ammattitutkinto 
Puusepän ammattitutkinto (puuala) 
Saha-alan ammattitutkinto 
Teollisuuspuusepän ammattitutkinto 
Verhoilijan ammattitutkinto
44672 Puualan erikoisammattitutkinnot
Levymestarin erikoisammattitutkinto 
Sahamestarin erikoisammattitutkinto 
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
44691 Paperi- ja kemianteollisuuden alan 
ammattitutkinnot
Paperiteollisuuden ammattitutkinto
44741 Graafisen alan ammattitutkinnot
Jälkikäsittelykoneenhoitajan 
ammattitutkinto 
Painajan ammattitutkinto 
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
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5. Ammattitutkinnot ja niitä vastaavat koulutuskoodit 31.12.1997 (jatkuu)
44742 Graafisen alan erikoisammattitutkinnot
Sivunvalmistajamestarin erikois­
ammattitutkinto
44781 Tekstiili- ja vaateusalan ammattitutkinnot
Pukuompelijan ammattitutkinto 
Suutarin ammattitutkinto 
Vaatturin ammattitutkinto
44782 Tekstiili-ja vaatetusalan 
erikoisammattitutkinnot
Ompelijamestarin erikoisammattitutkinto 
Vaatturimestarin erikoisammattitutkinto
44841 Elintarvikealan ammattitutkinnot
Ammattikondiittorin ammattitutkinto 
Ammattileipurin ammattitutkinto
44842 Elintarvikealan erikoisammattitutkinnot
Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto 
Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
44991 Muu tekniikka ja liikenne -alan 
ammattitutkinnot
Ajoneuvonosturinkuljettajan 
ammattitutkinto 
Lukkosepän ammattitutkinto 
Muovimekaanikon ammattitutkinto 
Nuohoojan ammattitutkinto 
Vartijan ammattitutkinto
44992 Muu tekniikka ja liikenne -alan 
erikoisammattitutkinnot
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
46981 Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnot
Hierojan ammattitutkinto 
Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
Välinehuoltajan ammattitutkinto
47145 Maatilatalouden ammattitutkinnot
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 
Seminologin ammattitutkinto
47317 Puutarhatalouden ammattitutkinnot
Floristin ammattitutkinto
47976 Metsätalouden ammattitutkinnot
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto 
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto 
Metsätyöntekijän ammattitutkinto
47977 Metsätalouden erikoisammattitutkinnot
Metsämestarin erikoisammattitutkinto
47992 Muun luonnonvara-alan ammattitutkinnot
Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
Eräoppaan ammattitutkinto
47993 Muun luonnonvara-alan 
erikoisammattitutkinnot
Keruutuotetarkastajan erikois­
ammattitutkinto
48421 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan 
ammattitutkinnot
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
48422 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan 
erikoisammattitutkinnot
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
48451 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan 
ammattitutkinnot
Hotellipalvelun ammattitutkinto 
Kokin ammattitutkinto 
Myynnin ja asiakaspalvelun 
ammattitutkinto
Ravintolapalvelun ammattitutkinto
48452 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan 
erikoisammattitutkinnot
Baarimestarin erikoisammattitutkinto 
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
*) Tilastokeskuksen tilastoaineistoissa vuosina 1995-1997 esiintyneet ammatitutkintonimikkeet.
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6. Koulutusluokituksen uudistus
Koulutusluokitus uudistuu vuoden 1998 
tilastoaineistosta lähtien.
Keskeisimmät muutokset:
-  5-numerokoodin korvaa 6-numeroinen 
koodi, apukoodeja ei enää tarvita siir­
ryttäessä tasolta toiselle (esim. 6-nume- 
rokoodista 4-numeroiseen)
-  koulutusalojen uusi jako ja nimeäminen
-  koulutusasteiden uusi jako ja nimeämi­
nen; mm. entiset koulutusasteet muut­
tuvat koulutustasoiksi
-  tutkintonimikkeistön yksinkertaistami­
nen pääainetietoja karkeistamalla ja 
poistamalla
Nimikkeistöä on pyritty kaikilta osin yksin­
kertaistamaan.
Koulutusluokituksen uudistamisessa on 
pyritty noudattamaan mahdollisimman 
pitkälle kansainvälisen koulutusluokituksen 
ISCEDin koulutusalojen numerointia ja si­
sältöä. Koulutustasot kuvaavat Suomen 
koulutusjärjestelmää. Ne eivät noudata 
ISCEDin koulutusasteita, vaikkakin suo­
malaisen koulutusluokituksen sisältöjä on 
tarkennettu ISCEDin koulutusasteiden 
mukaisiksi kansainvälisen vertailtavuuden 
parantamiseksi. Edelleen tarvitaan erillinen 
avain suomalaisesta koulutusluokituksesta 
kansainväliseen koulutusluokitukseen.
Koulutusluokitus 31.12.1997 käsikirja 
(sisältää myös vuoden 1998 tiedossa olevat 
koulutuskoodit) ja käsikirjaan liittyvät liite­
julkaisut julkaistaan vuoden 1999 alkupuo­
lella. Luokitusavain vanha koulutusluoki­
tus 1997 -  uusi koulutusluokitus 1997 jul­
kaistaan vuoden 1999 alussa.
Koulutusluokituksen uudistamiseen 
liittyviin sisältö- ja aikataulukysymyksiin 
vastaa Tilastokeskuksesta Aila Repo, puhe­
lin 09-1734 3271, faxi 09-1734 2990, 
sähköpostiosoite aila.repo@stat.fi.
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